






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3 住民研修会第 1回目
９２
身
の
こ
と
、
誰
か
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
、
こ
ち
ら
が
孤
立
し
て
い
る
人
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
、
の
三
点
を
テ
ー
マ
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
。
Ｋ
Ｊ
法
は
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
が
、
よ
く
グ
ル
ー
プ
討
議
を
す
る
時
に
使
う
手
法
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
ピ
ン
ク
、
黄
色
、
水
色
の
カ
ー
ド
に
記
入
し
て
、
み
な
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
っ
た
も
の
を
前
に
貼
り
だ
し
て
、
同
じ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
一
つ
に
く
く
っ
て
、
み
な
さ
ん
に
見
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ご
自
身
と
し
て
は
、「
近
所
の
人
と
挨
拶
を
す
る
」「
家
族
、
友
人
と
会
話
を
す
る
「
趣
味
を
作
っ
て
出
か
け
る
」「
町
内
行
事
に
参
加
す
る
」
と
い
う
意
見
が
出
て
い
ま
す
し
、
孤
立
し
な
い
た
め
に
は
、「
気
軽
に
声
を
か
け
て
も
ら
い
た
い
」「
さ
み
し
い
時
に
話
を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
」「
と
り
あ
え
ず
、
行
事
等
に
誘
っ
て
ほ
し
い
」
と
か
、
一
番
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
「
家
の
前
の
状
態
が
い
つ
も
と
違
う
時
（
花
が
枯
れ
て
る
等
）
は
訪
ね
て
ほ
し
い
」、
も
し
か
し
た
ら
自
分
の
体
に
変
化
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
誰
か
を
孤
立
さ
せ
な
い
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
、「
声
を
か
け
る
」「
気
に
掛
け
る
」「
見
守
り
の
体
制
を
つ
く
る
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
誘
う
」「
相
手
の
趣
味
に
関
し
て
話
を
す
る
」「
町
内
会
に
入
っ
て
い
な
い
方
の
再
加
入
を
す
す
め
る
」、
一
番
最
後
に
赤
字
で
書
い
て
い
ま
す
。「
近
所
に
居
場
所
を
つ
く
る
」
こ
こ
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
最
後
に
こ
ん
な
質
問
を
し
ま
す
。「
地
域
で
の
孤
立
を
防
ぐ
た
め
高
齢
者
に
と
福祉のまち梅津を目指して
９３
っ
て
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
居
場
所
が
地
域
に
あ
れ
ば
い
い
で
す
か
？
」
今
度
は
黄
緑
の
カ
ー
ド
で
す
。
み
な
さ
ん
に
居
場
所
は
あ
り
ま
す
か
？
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
人
は
ア
ル
バ
イ
ト
が
居
場
所
だ
っ
た
り
、
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て
い
る
人
は
サ
ー
ク
ル
が
居
場
所
だ
っ
た
り
、
家
族
と
過
ご
す
場
所
が
居
場
所
だ
っ
た
り
、
お
友
だ
ち
と
過
ご
す
こ
と
が
居
場
所
だ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
な
か
な
か
居
場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
方
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
自
分
の
心
地
居
場
所
は
ど
こ
や
ろ
う
？
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
居
場
所
が
あ
れ
ば
い
い
で
す
か
？
参
加
者
か
ら
出
た
意
見
で
す
。「
誰
で
も
気
軽
に
い
つ
で
も
立
ち
寄
れ
る
場
所
が
あ
れ
ば
い
い
の
で
は
？
」「
話
の
で
き
る
場
所
、
お
茶
の
み
広
場
が
よ
い
」「
町
内
会
ご
と
に
カ
フ
ェ
の
よ
う
な
場
所
が
あ
っ
た
ら
」「
カ
ラ
オ
ケ
や
野
球
観
戦
、
オ
セ
ロ
、
将
棋
、
麻
雀
等
」
こ
れ
な
ん
か
男
性
の
意
見
で
す
よ
ね
。「
高
齢
者
だ
け
で
な
く
色
ん
な
人
が
い
て
話
せ
る
と
こ
ろ
。
子
ど
も
た
ち
に
本
を
読
ん
だ
り
、
遊
び
を
教
え
た
り
で
き
る
と
こ
ろ
」「
空
き
家
と
か
活
用
で
き
な
い
か
」
空
き
家
も
今
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
も
最
近
は
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
今
日
こ
こ
に
来
る
前
に
喫
茶
店
で
「
ど
ん
な
話
を
し
よ
う
か
な
」
と
資
料
を
見
て
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
喫
茶
店
に
は
将
棋
仲
間
が
い
て
、
将
棋
を
打
っ
て
ま
し
た
。
そ
こ
も
一
つ
の
居
場
所
な
ん
や
な
ぁ
と
思
い
な
が
ら
見
て
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
で
、
地
域
の
孤
立
を
防
ぐ
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
居
場
所
が
あ
れ
ば
い
い
な
９４
と
い
う
意
見
が
挙
が
っ
て
お
り
ま
す
。
例
と
し
て
、
健
康
体
操
、
す
こ
や
か
学
級
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
等
で
す
。
聞
き
慣
れ
な
い
名
前
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
こ
れ
か
ら
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
実
際
に
あ
り
ま
す
。「
お
れ
ん
じ
サ
ロ
ン
梅
津
梅
カ
フ
ェ
」
と
い
う
高
齢
者
の
集
ま
る
喫
茶
店
を
、
二
ヶ
月
に
一
回
、
日
曜
日
が
お
休
み
の
地
域
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
開
い
て
い
ま
す
。
催
し
も
の
を
し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
域
の
役
員
さ
ん
た
ち
が
開
催
す
る
「
す
こ
や
か
学
級
」
で
す
。
こ
こ
も
大
勢
が
集
ま
っ
て
わ
い
わ
い
し
て
ま
す
。「
梅
津
な
で
し
こ
会
」
で
す
。
格
好
い
い
で
す
よ
ね
、
な
で
し
こ
会
。
体
操
を
す
る
場
所
で
す
。
日
頃
か
ら
体
操
を
し
て
介
護
予
防
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
銀
行
の
二
階
か
な
？
場
所
を
借
り
て
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
新
し
い
「panda
の
マ
グ
カ
ッ
プ
ド
リ
ー
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
す
。
台
風
の
影
響
で
一
週
間
延
び
て
し
ま
っ
て
、
明
後
日
の
日
曜
日
に
。
高
齢
者
の
方
っ
て
、
昔
は
い
ろ
ん
な
趣
味
と
か
特
技
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
裁
縫
、
洋
裁
が
得
意
や
っ
た
り
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
作
り
が
趣
味
や
っ
た
り
、
実
は
歌
を
歌
う
の
が
得
意
や
っ
た
り
。
そ
う
い
っ
た
方
た
ち
が
「
最
近
、
機
会
が
な
く
な
っ
て
き
た
わ
」「
披
露
す
る
場
所
が
な
く
な
っ
て
き
た
」。
じ
ゃ
あ
、
披
露
す
る
場
所
を
提
供
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
初
め
て
つ
く
り
ま
し
た
。
す
ご
い
で
す
よ
。
プ
ロ
並
み
の
腕
を
持
っ
た
手
芸
作
品
と
か
、
自
分
で
作
っ
た
着
福祉のまち梅津を目指して
９５
物
と
か
ね
、
プ
ロ
顔
負
け
の
写
真
を
撮
っ
て
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
方
た
ち
に
、
日
頃
の
活
力
に
し
て
も
ら
う
た
め
の
取
り
組
み
も
開
催
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
ど
ん
ど
ん
居
場
所
づ
く
り
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
で
も
過
ご
せ
る
場
所
、
活
躍
の
で
き
る
場
所
を
、
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
僕
た
ち
も
地
域
の
方
た
ち
と
お
話
を
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
ん
な
感
じ
で
地
域
で
は
居
場
所
作
り
が
始
ま
り
、
た
く
さ
ん
の
方
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
場
所
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
主
人
公
の
孤
次
郎
さ
ん
は
、
こ
の
地
域
の
居
場
所
に
「
行
き
ま
し
ょ
う
よ
」
と
お
誘
い
し
た
ら
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
？
僕
の
感
じ
る
限
り
、
答
え
は
お
そ
ら
く
ノ
ー
で
す
。
人
と
の
関
わ
り
を
拒
否
し
て
い
た
孤
次
郎
さ
ん
は
、
た
ぶ
ん
行
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
僕
ら
は
も
う
少
し
小
さ
な
、
例
え
ば
、
孤
次
郎
さ
ん
限
定
の
会
議
を
開
く
ん
で
す
。
老
人
福
祉
員
さ
ん
も
「
孤
立
死
が
あ
っ
て
。
以
前
か
ら
訪
問
を
拒
否
し
て
い
た
方
だ
っ
た
の
で
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
か
気
付
か
な
か
っ
た
…
」、
民
生
委
員
さ
ん
も
「
実
は
同
じ
町
内
で
も
あ
っ
た
ん
や
…
」「
ど
う
解
決
し
て
い
こ
う
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
、
僕
た
ち
は
関
わ
り
合
い
の
あ
る
人
を
集
め
て
会
議
を
し
て
い
ま
す
。「
孤
次
郎
さ
ん
が
他
者
と
の
関
わ
り
を
煩
わ
し
い
９６
と
行
っ
て
拒
否
し
ま
す
。
昔
は
そ
ん
な
こ
と
な
か
っ
た
の
に
」「
最
近
、
咳
を
し
て
る
の
を
頻
繁
に
見
か
け
る
。
病
院
に
も
行
っ
て
な
い
み
た
い
」「
い
つ
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
服
を
着
て
い
る
」「
こ
の
間
、
道
で
転
倒
し
て
い
る
の
を
見
か
け
た
。
心
配
や
わ
」
住
民
か
ら
相
談
が
か
か
り
ま
す
。「
孤
次
郎
さ
ん
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
」「
じ
ゃ
あ
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
決
め
て
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
、
チ
ー
ム
構
成
を
取
り
ま
す
。
気
軽
に
話
が
出
き
る
方
、
昔
か
ら
知
っ
て
る
方
、
介
護
保
険
等
専
門
知
識
を
持
っ
た
方
、
家
族
…
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
孤
次
郎
さ
ん
に
声
か
け
を
し
ま
す
。
孤
立
し
て
い
た
孤
次
郎
さ
ん
に
も
気
持
ち
の
変
化
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
一
週
間
、
一
ヶ
月
で
解
決
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
年
、
二
年
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
支
援
の
輪
を
作
っ
て
、
話
し
合
い
な
が
ら
関
わ
る
と
い
う
仕
事
を
僕
ら
は
し
て
い
ま
す
。「
ゴ
ミ
屋
敷
や
。
汚
い
わ
」。
何
で
ゴ
ミ
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
支
援
を
し
た
ら
本
人
が
安
心
し
て
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
こ
ま
で
を
僕
ら
は
追
究
し
ま
す
。
た
だ
し
、
本
人
の
価
値
観
を
無
視
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
、
い
ろ
ん
な
思
い
が
あ
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
孤
次
郎
さ
ん
に
も
孤
次
郎
さ
ん
の
思
い
が
あ
り
ま
す
。「
こ
の
ま
ま
ま
や
っ
た
ら
ホ
ン
ト
に
死
ん
で
ま
う
で
」「
こ
れ
は
病
院
に
行
っ
た
方
が
え
え
で
」
と
多
少
強
引
な
手
も
使
い
ま
す
け
ど
、
そ
の
本
人
の
思
い
に
寄
り
添
っ
て
、
支
援
の
輪
を
作
っ
て
、
僕
ら
は
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
何
だ
か
ん
だ
い
い
な
が
ら
支
援
や
関
わ
り
を
拒
否
し
て
い
た
方
も
、
何
と
な
く
関
係
が
で
き
て
き
た
ら
、「
こ
う
し
て
み
福祉のまち梅津を目指して
９７
よ
う
か
な
」「
そ
う
い
う
所
が
あ
る
ん
や
っ
た
ら
、
行
っ
て
み
よ
う
か
な
」「
あ
ん
た
が
そ
う
言
う
ん
や
っ
た
ら
行
こ
う
か
な
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
次
第
に
本
人
の
居
場
所
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
の
徘
徊
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、「
事
前
登
録
制
度
」
を
地
域
に
広
め
て
、「
認
知
症
の
人
が
迷
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
声
か
け
を
し
ま
す
か
？
」
と
い
う
模
擬
訓
練
も
や
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
ま
と
め
に
入
り
ま
す
。
地
域
に
孤
立
し
た
高
齢
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
取
り
組
み
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
地
域
全
体
で
、
み
ん
な
が
通
い
や
す
い
居
場
所
、
活
躍
が
で
き
る
場
所
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
個
別
で
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
チ
ー
ム
孤
次
郎
さ
ん
の
話
も
し
ま
し
た
け
ど
、
孤
立
し
て
い
る
、
孤
立
の
恐
れ
の
あ
る
方
へ
の
見
守
り
・
声
か
け
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
に
な
る
と
生
活
す
る
う
え
で
大
変
な
こ
と
が
増
え
て
き
ま
す
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
出
て
き
た
孤
次
郎
さ
ん
も
、
支
援
を
し
て
い
た
ら
、
も
し
か
し
た
ら
孤
立
死
せ
ず
に
す
ん
だ
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。
少
し
で
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
を
目
指
し
て
私
た
ち
は
活
動
し
て
い
ま
す
。
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
私
の
話
は
以
上
で
す
。
最
後
に
、
非
公
認
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
（
図
４
）
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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一
〇
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七
日
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図 4 梅津地域包括支援センター非公認ゆるキャラ「うめはに」
福祉のまち梅津を目指して
９９
